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如何以PDA手機(或智慧聖手機)跑道館藏電子書 [ 參考組險替老 ]
如果可以將電子書隨身幸存著走，懇請就諧，那該有多方便。若你剛好事可PDA手
機(或智慧型手機) ，可以好好利用一番喔。
園書館館藏電子書格式多晨起PDF 、 HTM L ， TXT或是TIFF僧，只要你的PDA手
機(或智慧型手機)支援上述格式，大部份都能下載電子書至手機閑話。
由於手機字寬窗介面小，在園書館網站進行檢索或瀏覺檔案時，操作上可能較為
費時費力，因此建議您可先利用電腦下載電子害之後，再傳輸至手機上開語使用。
以下就HTC Touch2手機示範，簡介如何透過PDA手機(或智慧型手機)開語園
書館提供之Spri nger eBook Co l l ection(施普林格電子書) 。
抄 操作步驟說明
茲將園書館賭置之電子書資料庫中可供下載的電子書檔案格式整理如下衰，歡
迎語者多加利用，嘗試男一種便利的關語體驗。
緝蠶 | 資科庫名筍
1 | 日;當時期圖書全文影像來統
2 I 目結BP記事檢索ij"-t'又經濟部糟
3 IABC-CLIO & Greenwood 電子書
4 IAcronyms, Initialisms, and Abbreviations Dictionary 
5 1 AC5(American Chemical 5。口ety)電子書
6 I Annual Reviews 
7 ICambridge Companions Online (CCO)電子書
8 I CRCnetBA5E電子書
9 1 Digital Dissertation Consortium fk位也論文典澱粉盟資料庫
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“ .pdf 
* .html / * .pdf 
寫 .html
* .pdf 
* .pdf 
* .html / * .pdf 
" .pdf 
" .pdf 
u .pdf 
1o I Early American Imprin包 (EAI) 17- 19 世紀切期美國文獻資嘻嘻庫 I " 昕 / " .pdf 
1 Eighteenth Century Collections Online(ECCO 十八世紀收滅古書線 |11 I -: ':-_.:::'::. - - - - - , -- ---- - - - .- -- -.. ._.-..,_-.__.-.. 1 " .pdf 
|土資料庫) 1 
1口2 1件Fr叫1帥蝴u叫
13 IGale 電子書 | 大html / " .pdf 
14 1 IEL (IEEE / IEE Electronic Library / IEEE Xplore)(電子/電機) 1 斑。df
15 1105 Press 電子書 | 謝。df
16 1 Making of the Modern World(MOMW) 近代經濟學(世界)全文資料庫 | 寫。df
17 I Methods in Enzγmology 1 " .pdf 
18 1 MyiLibrary電子書資料庫 | 斑。df
N5C Humanities & 50cial 5ciences Research Resources (全囝偕術
19l|* tlff / * .pdf 
版人文及誼會科學資料庫檢索來統)
2o 10vid Medical Bo。他臼lIection I " .htm / " .txt 
n |凹DT (P叫叫D時間tions&The叫 1 " .pdf 
22 1 5口en自 D叫電子書 1 " .pdf 
n 1 5pringer eB叫臼11的。n (阻林格電子書資料庫) 1 " .pdf 
24 I w的- Inte副en自 I * .pdf 
。 使用上有任何問題或建議，歡迎來電04-2284029 1 ext . 142或E-ma i l
refl ib@dragon .nchu .edu .tw )的句。
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